







































吨 4-羟基香豆素的规模， 预计设备投资 150 万元
（不包括厂房、公用工程等），年销售额 3000 万元，年
利税 1000万元。
五、合作方式
技术转让。
（厦门大学化学化工学院）
新型污水处理剂--高吸油性树脂
一、项目背景
采用高吸油性树脂是目前使用较广泛的一种解
决工业废水，特别是油污染废水的方法。但目前的高
吸油性树脂存在吸油速度慢、耐热性、耐寒性差，易
老化、等缺点，不能达到比较满意的治理效果。 更重
要的是它不可重复使用、 对吸油种类有很大的局限
性、回收困难，这一定方面又造成了对环境的污染，
另一方面，不可重复使用，造成实际使用成本增加。
本项目所研究的高吸油树脂吸油速度快、吸油率高，
可吸油品种多、范围广，同时该吸油树脂能够反复使
用，既减少了使用成本，又避免了二次污染，这种吸
油树脂的合成及处理工艺目前还没有文献报道。 采
用本项目研制的高吸油性树脂进行污水处理， 与传
统的技术相比，具有废水中污染物去除率高，处理工
艺简单，成本低，是一种较为理想的污水处理剂。
二、项目特点
（1）设计和合成不同链长和不同结构的甲基丙
烯酸长链酯、丙烯酸短链酯作为共聚单体，并且在聚
合单体中加入设计合成的网络结构调节剂， 使得树
脂分子空间网络大小可控，从而达到最佳吸油效果。
（2）在亲油的树脂表面引入了少量的亲水基团，
使吸油树脂能够更快接触到分散于污水中的少量油
污，大大加快了吸油树脂的吸油速率。这些亲水组分
也使吸油树脂内存在了一定的孔道结构， 增加了吸
油树脂的比表面积，可快速的吸取污水中的油污。
（3）在树脂去油后处理方面，采用特殊的方法使
油溶剂从树脂的空间网络中排出， 却不破坏树脂的
原有网络结构，并保持树脂吸油率基本不变。
（4）采用流化床的方法，使废水处理量增大，同
时也能解决树脂吸油后的去油处理，使吸油、去油在
同一工艺中解决，大大降低了处理成本。
三、实施效果
按本项目产品对不同油品的吸油倍率为 10-30
倍，以 2005 年国家环保总局公布的数据计，仅对未
经处理直接排放的油性污染物采用吸油树脂处理，
其用量需 3000-4000 吨，若以吸油树脂处理取代现
有方法，对所有含油性污染物处理，则用量一年就高
达近 40000吨， 这仅是对日常工业排放废水处理的
市场需求，而其潜在的市场需求也非常大。因此开发
此产品有着显著的经济效益和社会效益。
四、合作方式
技术转让或联合生产，具体可商议。
（苏州大学科学技术与产业部）
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